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Thus, raiding in the coal mining industry of Russian Federation and Republic of 
Kazakhstan has both similar features and differences. So, the raiders use standard schemes that are 
widely practiced both in Russia and in Kazakhstan. Differences in the implementation of raiding 
in both countries are due to the specifics of the territorial location and concentration of capital, 
which puts as a basis for raiding Russian coal mining enterprises territorial remoteness and lack of 
belonging to the holding structure, and for Kazakhstan – the size of the business, as well as low 
activity and insufficient experience in the market. With regard to the regulation of the fight against 
raiding, the legislation of both countries requires improvement, for which it is necessary to develop 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние стремительного развития 
информационных технологий на процесс усовершенствования экономической 
деятельности предприятия и на развитие экономики как науки в целом. Приводится таблица 
взаимосвязи развития информационных технологий и экономики, которая тезисно 
отображает связанные с каждым этапом изменения в экономике предприятий. Также 
уделяется внимание некоторым проблемам, возникающим в связи со всеобщей 
компьютеризацией и автоматизацией и возможным путям их решения. Так, например, 
рассматривается вопрос необходимости обеспечения безопасности обработки данных и 
приводятся две группы технологий защиты информации. Помимо этого, анализируется 
проблема, связанная с необходимостью реорганизации предприятия и изменения 
технологии бизнеса. В дополнение исследуется формирование новых направлений в рамках 
экономической теории в ходе внедрения информационных технологий в повседневную 
жизнь общества. Особое внимание уделяется в этой части такой концепции, как 
информационная экономика, рассматривается ее возникновение и выделяется ряд условных 
этапов развития данной научной отрасли.  
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На данном этапе развития цивилизации электронно-вычислительная техника 
напрямую взаимодействует со всеми сферами жизни человека. Повсеместное ее внедрение 
обеспечивает автоматизацию информационных процессов и технологий в различных 
сферах человеческой деятельности. Неотъемлемой частью компьютеризации являются 
информационные технологии – это совокупность методов и средств, используемых для 
сбора, хранения, обработки и распространения информации [1]. 
В процессе своего развития информационные технологии прошли через 4 
фундаментальных этапа, которые последовательно повлекли за собой определенные 
изменения в экономической деятельности предприятий (Таблица 1). 
На первых этапах предприятия использовали информационные технологии 
исключительно для выполнения различных однотипных операций, которые связаны с 
большими объемами информации, таких как сортировка, обработка и агрегирование 
данных, и остальные действия, связанные с бухучетом, страховой, банковской, кредитно-
финансовой деятельностью. С развитием IT-технологий организации включили в свою 
деятельность системы автоматизации принятия решений в управлении.  Для данных целей 
проектируют специализированные вычислительные информационные системы различных 
конфигураций, объединяя разнообразные типы технологии в единый компьютерно-
технологический комплекс. 
Внедрение информационных технологий решает ряд всевозможных проблем: 
плохое качество управления, недостаточная оперативность принятия решений, трудность 
работы с большими объемами информации и так далее. 
Таблица 1 
Взаимосвязь этапов развития IT-технологий и экономики 
Этап развития IT-технологий Связанные изменения в экономике предприятий 
1-й этап (60 - 70-е гг.) – обработка 
данных в вычислительных центрах в 
режиме коллективного пользования 
Компьютерные технологии используются в основном 
крупными производственными компаниями для 
расчетов оптимальной загрузки цехового 
оборудования и планирования поставок с 
использованием MRP-систем 
2-й этап (с 70-х гг.) – появление 
персональных компьютеров 
Информационные технологии используется для 
автоматизации деятельности большинства служб 
предприятия (финансовых, коммерческих, 
кадровых). Работники делегируют большинство 
рутинных процессов вычислительным машинам 
3-й этап (с 90-х гг.) – создание 
информационных систем, 
направленных на решение 
стратегических задач и современной 
технологии межорганизационных 
связей 
Тотальное внедрение ERP-систем большинством 
крупных организаций вне зависимости от страны, 
формы собственности, отрасли. Резкий рост рынка 
услуг, с формированием взаимозависимой бизнес-
среды. Популяризация систем CRM (управления 
отношениями с клиентами) и B2B (взаимодействия 
между организациями) 
4-й этап (с конца 90-х гг.) – 
современное развитие IT-технологий 
Информационные технологии выходят за границы 
предприятий, вовлекая в информационный обмен 
клиентов, партнеров, надзорные органы и даже 
акционеров. Создаются совершенно новые виды 
бизнеса за счет широкого использования 
инструментов самообслуживания. Появляется 
понятие информационной экономики 
 
Однако использование автоматизированных систем сталкивает предприятия с 
другой, не менее важной проблемой – необходимость обеспечения безопасности обработки 
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данных, так как системы без эффективной защиты могут подвергнуться внешнему 
воздействию и привести к утечке технологической, производственной и коммерческой 
информации, что может повлечь за собой масштабные финансовые потери.  
Тема защиты информации на предприятиях на данный момент крайне актуальна. 
Технологии обеспечения информационной безопасности можно подразделить на две 
группы: 
 1-я группа: защищающие программные и аппаратные средства для обработки 
и хранения информации от отказов, нарушений, способных возникнуть в 
результате случайной ошибки; 
 2-я группа: защищающие программные и аппаратные средства обработки 
информации от всевозможных преднамеренных угроз, которые заранее 
планируются злоумышленниками. 
Полноценное обеспечение информационной безопасности на предприятии должно 
быть стандартизировано и находиться под контролем в реальном времени и в 
круглосуточном режиме. При этом система учитывает весь жизненный цикл информации, 
начиная с момента появления и до полного ее уничтожения или потери значимости для 
предприятия [2]. 
Еще одной проблемой является необходимость реорганизации предприятия и 
изменения технологи бизнеса. Решать эти задачи можно путем введения частичной или 
поэтапной модели автоматизации управленческой деятельности, определения 
информационных связей между объектами и подбора уровня автоматизации. 
 первое применение информационных технологий в производстве; 
 введение системы стандартизации IT и ее массовое внедрение во все сферы 
производства; 
 рост уровня производства и конкуренции в сфере добычи информационных 
ресурсов (то, что мы наблюдаем сейчас); 
 преобладание спроса на интеллектуальную собственность, понижение 
значения производства современного капитала (здания, автомобили, сырье и 
прочее). 
Стоит отметить, что появление такого явления, как информационная экономика, 
внесло значительные изменения в уже устоявшиеся аспекты экономической реальности. 
Важнейшим таким изменением является функция денег, которые из всеобщего эквивалента 
трудозатрат со временем превратились в средство расчета [4]. 
Главной движущей силой информационной экономики становится производство и 
потребление информации как в овеществленном, так и невещественном видах. 
Подводя итоги, важно подчеркнуть, что новые информационные технологии 
являются основой перехода общественного развития от индустриальной к 
информационной эпохе в мировом масштабе. Научно-технические знания приносят 
ощутимую выгоду экономической деятельности предприятий, а автоматизированные 
системы решают задачи эффективной управленческой деятельности и организации бизнеса 
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Аннотация. В статье исследуется изменение компонентов естественного движения 
населения Кемеровской области – Кузбасса как факторов демографического 
воспроизводства за 16 лет. В ходе исследования дана отрицательная оценка соотношения 
абсолютных и относительных показателей рождаемости и смертности, а также 
естественного прироста населения региона и их динамики. В каждом из лет число умерших 
в регионе превышало число родившихся, причем наблюдается тенденция снижения числа 
умерших. Отмечена положительная тенденция в изменении показателей младенческой 
смертности за этот же период. Далее проанализировано изменение показателей брачности 
и разводимости населения, их исследование показало нестабильность динамики, при этом 
тенденции изменения указанных показателей практически полностью повторяют друг 
друга. В каждом из 16 лет коэффициент брачности значительно превышал коэффициент 
разводимости, однако к концу периода отмечена неблагоприятная тенденция сближения 
значений показателей. По результатам исследования сделан вывод, что наряду с 
положительными тенденциями, характеризующимися значительным сокращением 
младенческой смертности, произошли негативные изменения, обусловленные снижением 
рождаемости, ростом смертности в регионе, а также отрицательными изменениями 
брачности и разводимости, и ситуация в Кузбассе находится ниже уровня 2003 года, что 
свидетельствует о необходимости принятия срочных мер по стабилизации компонентов 
естественного прироста. 
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The natural movement of the population and the nature of its reproduction are determined 
by many circumstances: the level of industrial development of the region and urbanization, social 
conditions, cultural and everyday life traditions, and specific historical factors [1]. They affect 
fertility and life expectancy in different ways and should be carefully considered in economic and 
social development plans [2]. Components of the natural movement of the population, as we know, 
are demographic processes such as fertility, mortality, marriage and divorce. These processes are 
involved in the demographic reproduction of the population. Let's analyze the indicators of natural 
movement of the population of Kuzbass for 16 years [3]. 
